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L'assegurança social de vellesa
Cal confessar qae el Retir Obrer (nom qae es dóna ací a l'assegurança obre¬
ra de vellesa) no ha gaudit fins avui d'altres simpaties que les d'aquells que l'hsn
estudiat a fons i n'han conegut, no pas la seva realitat, sinó les seves possibilitats.
El Retir Obrer es va establir a Espanya sota el sistema de capiiaiiizació I, per
consegüent, els seus beneficis no s hm pogut tocar encara, ja que les pensions
no s'han de cobrar fins al cap de vint anys del seu establiment. Això ha fet que
fins avui els patrons i l'Estat hagin pagat i els obrers no htgin disfruta! de ies
pensions. Qui podia defensar-lo, doncs, per l'utilitat immediata que en derivava?
Però és ben plaent que ja abans del cobrament de pensions per part dels
beneficiaris de l'assegurança de vellesa, aquesta estigui a punt de sofrir una mo¬
dificació radical, de la que anem a donar compte en les línies generals que per¬
met un article periodístic i segons les Bases últimament publicades per iins-
litut Nacional de Previsió, després d'un estudi tècnic, social 1 complet de les ma¬
teixes i després d'informacions repetides entre diferen s sectors socials interessats
en aquests problemes.
L'assegurança es dirà ara de vellesa, invalidesa i mort, amb qual denomina¬
ció s'eixamplen els seus beneficis, que no seran solament pel cas de vellesa sinó
també per l'invalidesa de l'obrer (deixant de banda la derivada d'accident del tre¬
ball, dons aquesta ja té la seva assegurança especial) i fins arribaran als familiars
en el cas de mort i segons determinades condicions en que resti la família del di¬
funt.
Així mateix la renda no cal dir què serà major d'una pesseta diària, ja que
calculades les possibilitats dels capitals acumulats, s'ha vist que tant actualment
com en l'esdevenidor, el tipus senyalat amb forma baixa i prudent quan l'assegu¬
rança no havia de produir encara el pagament de pensions, ara poi ésser elevat
en on sentit que la farà fortament apreciable entre els beneficiaris de la mateixa.
Altra novetat consistirà en l'eixamplament de la zona dels propis beneficiaris
que fins ara era limitada ala que percebien sous, salaris o entrades de tota mena,
inferiors a quatre mil pessetes anyals, pujant ara el tipus a sis mil pessetes, ço que
farà entrar en els beneficis de l'assegurança uns quatre milions més d'e&panyols i
la farà extensiva a classes socials molt fermes que fins ara en restaven allunyades.
Una altra reforma serà la obligatorietat de l'aportació de quotes per part de
l'obrer a la vegada que s'augmentin positivament les aportades fins avui per l'Es¬
tat. L'ideal de juedcií en toia assegurança és la contribució a la mateixa del patró,
de l'obrer i de l'Estat. En establir-se aquí el Retir Obrer, (que fou el primer entre
els segurs socials) es tractà de redimir-lo del caient d'impopularitat que li hauria
donat l'aportació forçosa de quotes per pari dels obrers; i es carregà damunt els
patrons i l'Estat exclusivament. Ara les coses han canviat ja; establerta l'assegu¬
rança de maternitat damunt patrons i obrera i sobretot trobant-se a punt de parti¬
cipar els obrers vells i els invàlids de les pensions d'assegurança de vellesa i de
Invalidesa, la mica de impopularitat que li pugui donar a la mateixa l'obligatorie¬
tat de les quotes obreres, es veurà ben aviat contrarrestada per les pensions que
cobrin els vells i els invàlids, entrant així pels ulls de la c'asse obrera els benefi¬
cis d'squesta assegurança.
Esperem doncs amb il·lusió les noves formes de l'assegurança social de ve¬
llesa, invalidesa i mort, segons les bases suara fetes públiques. Si al costat de les
mateixes es recorda l'existència de l'assegurança de maternitat que dona tan ex¬
cel·lents resultats i s'ha fet popular en tants pocs anys, la d'accidents, 1 es precipi¬
ten les coses fins arribar a l'assegurança de malaltia, ji en vies d'estudi i quasi bé
de còbació, podrem comptar al nos re país amb un quadre d'assegurances socials
completer, que no desdirán de les d'altres paitos del món i que satisfarán plena¬
ment els dictats de la justícia social en aquest aspecte.
Josep M. Gich
La Instanradó de la República del 1873
Abans d'ahir, se celebrava en els me¬
dis oficials, el 62 aniversari de la ins¬
tauració de la primera Repúb ica espa¬
nyola.
Quan moltes persones no es recor¬
den ja en les circumstàncies amb què
s'instaurà la del 14 d'abril, bé ens serà
permès de fer una petifa reiscló histò¬
rica de com s'esdevlngoé aquell canvi
de règim jt un xic llunyà del II de fe¬
brer dei 1873.
Regnava en aquell temps Amadeu de
Saboya, príncep de la casa d'aquest
nom, 1 filt segon del rei Víctor Manuel I
d'Itàlia. La corona se I! havia ofert en
nnes circumstàncies ben especials. Ama¬
deu, que hivia estat el preferit entre el
príncep Leopold de Hoenzollern, el
dnc de Montpensier, Don Ferran de
Portugal, el príncep Alfons—que des¬
prés fou el rei Alfons XII al caure la
República—1 el due de Madrid, I pregat
repetidament prop de la Cort ttaliana
pels generals Prim i Serrano, perquè
accep és It corona, fou proclamat per
les Corts espanyoles el 16 de novembre
de 1870. Aquesta proclamació, fou el
resultant del triomf de la revolució—
revolució monàrquica—del 1868 per la
qual fou despoBStïda Isabel II del tron
d'Espanya i votada la monarquia cons¬
titucional hereditària com a forma de
govern.
L'entrada de l'elegit a Espanya el dia
30 de desembre de 1870, coincidí ja
amb el dol, que fou ben general, de
l'assassinat de Prim a Madrid, tres dies
abans; aquesta pena que coipí fortament
el nou monarca, havia d'ésser l'inici
d'una sèrie ja interminable.
Amadeu consüiuí ei primer ministeri
amb bornes de distints partits, com Sr-
gasts, Msrios, Zorrilla i Ullos; a la pre¬
sidència hi posà Serrano.
No tardà a inicUr-se una crisi per
qü'^stíons d'Hisenda. Zorrilla formà el
nou ministeri sense èxit, car a l'obrir se
de nou les Corts, fou derrotat per Sa-
gasta en l'elecció del President. Se n'in¬
tentà un altre presidit per Espartero,
però aquest i Sagasta declinaren i pre¬
sidí Malcampo, quf, després d'un vot
de censura del Parlament fou subsiituït
per Sigista. L'sgitacló i les lluites polí¬
tiques i la desorgani zicló dels partits
que sostenien ta dinastia augmentaven
de dia en dit. Amadeu, després de molt
tes vacil·lacions accedí a dissoldre les
Corts mantenint les garanties contra el
parer de Sagasta, i donà el decret de
disfoloctó a Ruiz Zo'-rilia. Les eleccions
portaren avalots i sang, i homes de la
talla de Serrano, Rios Rosas, Noceda! I
Cànoves, no assoliren acta. El dia 18
de juliol de 187!, Amadeu fou víctima
d'un atemptat a! carrer de l'Arenal a
Madrid. No gaire més fard el brigadier
Pozâs 1 e| capilà Montejo, se subleva-
ven sense èxiS proclamant la República
Federal a! Ferro'. Després l'avalot de
Madrid pel novembre del mateix any,
timbé Eofocat.
Els partits d'extrema conspiraven
obertamenf; llurs partidaris, s'armaven
a la descarada protegits per la relaxació
del principi d'^uloritat. Aleshores, al¬
guns conservadors que ja s'ho velen
mal pirat, s'oferiren al monarca, el qual
per això no deixà de reiirar la confian¬
ça a Ruiz Zon ilia, progressista.
La qüestió de reformes d'Uitramar
provocà encara una nova crisi. La si¬
tuació, que ja no era gens envejable,
l'arrodoní l'aixecament de ies primeres
partides carlistes dei Nord (1872) que
s'estengueren ràpidament a Catalunya,
Arsgó i València. Els desencerts dels
governs crearen on ambient d'impopu¬
laritat al monarcí; es formà l'Assemblea
Naciona! per ta! de combatre les refor¬
mes d'Ullramar i, per fi, aparegué un
manifest proclamant rei al pretendent
príncep Alfon?. La situació d'Amadeu,
sense spot de cap mena, era ji massa
compromesa, ei qual veia apropar-se
verfigínosamenl la més gran sntiquta.
Encara el nomenament del general Hi¬
dalgo per a un alt comandament, pro¬
vocà la protesta de l'Arma d'Artilleria a
Segòvia. Amadeu no volia decretar la
dissolució d'aquesta I Ruiz Zorrilla
amb un vot de confiança a les Corts, li
obligà; Amadeu accedí a contracor, al
mateix temps que anunciava ja ia deci¬
sió irrevocable d'abdicar ia corona (11
de febrer de 1873).
Tots els oferiments que se li feren de
nou, foren inútils. Persisií amb voluntat
irreductible a portar a cap un acte que,
ultra ia seea ínconsiitucionalitat, car ha¬
via d'ésser objecte d'una llei expressa
segons la Constitució, htvía de repor¬
tar en aquelles circumstàncies, unes tris¬
tes conseqüències al país, que comença¬
va a patir els estralls de la guerra car¬
lista, i les insurreccions cantonals arri¬
baven a fer témer una intervenció es¬
trangera.
Fou en aquestes circumstàncies que
Amadeu presentà al Congrés la seva
renúncia i la deis seus descendents, en
un redactat amarg, dolorós i pessimista
pel futur d'Espanya.
Aleshores l'Assemblea Nacional va
e'egír e! Poder Executiu de la Repúbli¬
ca. amb Esianislau Figueres a la Presi¬
dència, 1 amb els ministres Emili Cas-
telar, Nicolau Salmerón, Josep Echega-
ray, Ferran Fernández de Córdoba, Jo¬
sep Maria de Beranger, Francesc Pi i
Margall, Manuel Becerra i Francesc Sal¬
merón i Alonso. Aquesta primera Re¬
pública durà escassament dos anys; el
dia 31 de desembre de 1874, Cánovas
del Castillo decretava el Ministeri-Re-
gèncla qje havix d'esperar l'arribada
d'Alfons XII. Aquesta és la història de
l'adveniment d'aquella República.
J C T.
Al marge dels fets
"Monsieur Decoré"
Més d'una vegada ha estat comenta¬
da l'estimació que senten els francesos
per les condecoracions fins el punt de
que tot aquell que en posseeix alguna
ho fa constar a les targetes de visita
per mitjà d una indicació o d'un senyal
que s'insereix al costat del nom. Tot
sovint els periòdics oficials del pals pu¬
bliquen llargues llistes de noms als
quals ha estat conferí a la Legió d'ho
nor en les seves múltiples varietats i els
diaris i els escriptors han explotat la
vanitat del bon senyor que porta una
cinteta al trau de l'americana i àdhuc
han creat un personatge imaginari que
representa tota la classe, al qual han
anomenat *Monsieur Decoré*.
Jo comprenc que quan les condecora¬
cions són atorgades per mèrits vertía
bles sien apreciades no solament per
aquells que les reben sinó p Is que
creuen just el premi de tal o qual gesta
digna d'ésser reconeguda i que les mos¬
trin orgullosos al pit per a exemplari'
tat ciutadana. No vol dir això que jo
sia partidari d'aquesta mena d'ostenta¬
cions i que pretengui inferir un greuge
als que s'estimen més l'austeritat del si¬
lenci que la publicitat de belles accions
particulars. Es molt humà, però, tot et
que vé darrera d'una distinció senyala¬
da i hem de situar nos en un pla de
comprensió per obtenir un resultat
aprofitable.
Es clar que si s'arriben a rrodigar
massa les condecoracions ens i robarem
que quedaran en relació inversa del
quadrat de les dis'àn des, com aquell
que diu, i si no es exactament això en
termes matemàtics, el que passarà és
que l'abundància de mercès d'aquesta
mena entelarà segurament el brill de la
insígnia perquè les unes no deixaran
veurt les altres com s'esdevé amb les
estrelles del cel. Darrerament sembla
que s'ha iniciat un costum que crèiem
abandonat i les condecoracions tornen
a prodigar se amb una generositat que
m'atreveixo a qualificar d'excessiva,
sense intenció de molestar els agraciats,
encara que molts d'ells sien modestos
porters de centres oficials els quals, so¬
lament amb l'obligació de respondre
atentcment les preguntes importunes
del públic ja se l'han ben guanyada.
I seria lamentable que sí seguíem per
aquest camí haguéssim de crear nosal¬
tres també el tipu pintoresc que els
francesos anomenen *Monsieur Deco¬
ré*,
Marçal
Aqufst número ha estat sotmès
a la prèvia censura mfíitar
De Cinema
«La Hermana de San Sul-
plcio> al Cinema Modern
Mai hem estat partidaris de les adop-
facions cinematogràfiques de les novel¬
les i menys si són molt conegudes. For¬
çosament ai que ha llegit la novel·la li
causà una llastimosa impressió veure
una obra que ha llegit amb gust, muti¬
lada o amb tergiversacions notables. Ea
el cas present no s'ha modificat res.
Però si s'ha suprimit gairebé la meitat
de ia novel·la de Palacio Valdés. S'ha
deixat úiicament la pari central i enca¬
ra escursadft per a poder enquibir dina
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Immillorable servei d'autos taxi de gran iuxe« per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 " Telèfon ZOQ
Ping-Pong
ei metratge normal d'an film semblant
les nombroses cançons que canta—per
cert, molí bé—Imperto Argentina. Na¬
turalment tota la pel'lícula es ressent
d'aquest escursament i queda fredi. Els
personatges són buits: a la pantalla suc-
ceeiaen coses, però, no saben perquè.
Bona pari de la culpa la tenen ets ac¬
tors. La única que ho fa bé és Imperio
Argentina que posa una mica d'anima¬
ció entre una colla de geni que amb
prou feina se sap moure. L'ajuda força
Miquel Ligero que fa un Juarez bastant
reeixit. Els altres no arriben a medio¬
cres.
En conjunt no és un Sim per a acre¬
ditar la producció nacional. Ni el seu
director, Fiorian Rsy, milgrat els bons
decorats i la bona foiograSa.
Ei SIm de complement «Sombras del
presidio», éi una autèntica pel'lícula de
lladres i «serenes» que ni tan solament
té el dinamisme d'altres films de la seva
classe.
«De mútuo acuerdo» al
Bosc
No era aquest el film base de pro¬
grama, però no sempre és el millor el
film que es dóna com a bo.
Sembla que Oloria Swanson, la dona
que Ss'hfi divorciat més vegades, hsgi
volgut fer aquest film per a donar una
explicació als sens nombrosos matrimo¬
nis. Es ia història d'una jova parella
que scorda, en cssar-se, que cap dels
dos tindrà gelosia de i'aitre i que es
perdonaran iot el que facin perquè es¬
tan completament «de mutu acord».
Arriba, però, l'hora de complir i els és
tan difícil de fer-ho com a qualsevol al¬
tre que no posi tantes condicions per
qn contracte de matrimoni.
Es un d'aquells temes que requerei¬
xen molta discreció i bon gust en el
reaiiiztdor. Cal dir que Ciril Gardner
n'ha sortit força bé. Tenim d'aclarir,
però, que el film no és americà. Si així
fos no posseiria aquestes virtuts, ja que
temes semblants els hem vist en altres
films i hem convingut que són llaunes
insuperables. El film és anglès presen¬
tat per «Artistes Associats» i té de pro¬
tagonistes Oloria Swanson i a Lawren¬
ce Olivier molt encerlat en el seu.
L'altre film «Aguilas frente al Sol» és
una mostra de la producció mexicana
que es troba encara en un nivell infe¬







Dilluns passat començà, amb gran
èxit, el Curset d'Acció Catòlica que di¬
rigit pel Dr. Xavier Alert es vé donant,
durant la present setmana, al Foment
Mataroní.
La lliçó d'ahir fon donada davant
major concorrència.
Els temes de les lliçons successives
són els següents:
Avui dia 13. — Organització de l'A.
C. — Concepte, necessitat urgent i efi¬
càcia de l'organifztció. — Elements di¬
rectius, actius i passius de l'A. C.—Ac¬
tual organització nacional de l'A. C.:
Centre, diòcesi i parròquia.—Entre les
anomenades «obres auxiliars de l'A.
C.» mereixen per Pius XI el qualifica¬
tiu de «providencials auxiliars», les
Congregacions Marianes.
Dia 14.—Les joventuts d'A. C. — La
dona en l'A. C.—Les tasques d'aposto¬
lat de les joventuts — recomana insis¬
tentment el Pontífex regnant—han de
ésser principalment de formació. Les
joventuts subjecte de formació comple¬
ta; físic»; Intel'lectual i moral; religiosa,
cristiana I calò Ica; domèttica i social.
La influència social de la dona exi¬
geix la tasca d'organitzar la Unió de
senyores d'A. C.—L« tradició cristiana
i ia voluntat dels Papes sobre aquest
particular.
Dia 15.—Relaciona de l'A. C. amb ia
política i les entiía's econòmico-socials.
Principi fonamental.— «L'A. C. fora i
per damunt de la política».—L'Esg'ésIa
i l'A. C. amb relació amb la política i
els partits polítics.—Cal distingir entre
«acc'ó poh'.ica» i «educació política».
L'A. C. no és la qüestió social.—





a la «Monumental» de Barcelona
Com és prou sabut diumenge Barce¬
lona serà teatre d'un gran aconteixe-
ment pugilistic amb motiu de disputar-
s'hi el campionat del món dels pesos
plomes l'actual campió Miller i l'excam-
pió d'Europa Gironès. Al mateix ring
que es portarà a cap el seniicional
matx, en els preliminars hi prendrà
part el conegui pes welter de l'equip
Teixidó Josep Bertran.
Kamaioff fa saber als aficionats lo¬
cals que fins divendres a la tarda es
poden adquirir localitats a la seva Sala
































Dijous, 14 de febrer, a dos quarts de
vuit del vespre i ai locai del C R M 4,
organitzador del mateix, tindran lloc
els partits que per ésser de 2.* convo¬
catòria no es podran ajornar més, o si¬
guin: Bertran Ruiz l.r. Serra (CC)-Tor-
ras, tenint en compte que el que no es
presenti fins a les S del dijous quedarà
definitivament eliminat.- Po Pi.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 ma'í • 4 tarda
Altura llegida: 766 6—764*
Temperatura: 8'2—5'
Alt. reduïda: 765 9 -763 8
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Unió Catalana de Mataró ha convo¬
cat Junta General de Socis per al diu¬
menge vinent, dia 17, a les onze del
matí, amb l'exclnsiu objecte de desig¬
nar els dos delegats que, en nom de la
entitat, assistiran a la pròxima Assme-
blea de «L'iga Catalana», que ha de te¬
nir lloc a Barcelona els dies 16 i 17 de
març d'enguany.
A dita Junta s'hi podrà assistir per¬
sonalment 0 per delegació escrita a fa¬
vor d'altre soci, firmada pel qui no hi
pugui acudir.
Diumenge passat el Dr. Jotquim
Mtrch donà l'ú'iima de les conferèn¬
cies de Puericultura, que li va encarre¬
gar la Mutualitat Maternal del Casal de
la Obrers. Explicà amb la claretat habi-
^^Bamco Urqu^Jo Câtalàn"
Domicili soiiai; Peiai, IZ-Bartelosa Capital 25.000.0Q8 pessetes Apartat de Correus. 845-TeiMon 16450
Direccions telegrràflca i telefònica: CATURQUIJO - Magratzems a la Barceioneta (Barcelona)
AGENCIAS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaotniaaetó Ca»a Cemtrmi Captím!
«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barce-ona . .
«Banco Urquijo Vtzcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . Sali Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organi zacló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les piaces d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
UEDOIOE IIIIM0= boR te Fiiuest Utit. s - Igiitat, d.' 5 - leltioDS r 1130S
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
l de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de Teatrangcr, etc., etc.
Horas d'oficina: de 9 a 1 matí i de 3 a 5 farda i Dissabtes: de 9 a 1
tutl, tol «ilò. que fs refer èncit x ics ft-
rines en IHfiimenttcié infantil, «h%(!€»!•
mamament I al raquitisme.
El diumenge que vé començiran
unes altres conferències d'Educació Fa¬
miliar, confiades al Rnd. Sr. Director
del Patronat Escolar Obrer, Mossèn
Joan Corflnas. Com que són destinades
a les ex alumnes casades i a les mares
de alumnes, és de creure que encara
estaran més concorregudes que les de
ia tanda anterior.
-Propietaris i Contractistes d'Obreir
economi zareu adquirint els materials
pera construcció en el magaz:m de
ciments P. B. Pons, Sia, Teresa, 44—
Mataró.
Ha sortit cap a Mad:id per afers de
negoci el conegut industrial senyor
Francesc Casas Estrada.
El Consell Directiu de «La Nova He¬
rència Mataronina», Associació local
mutualisia per a casos de defunció, ha
quedat consiitûîi per a l'exercicl d'en¬
guany de la següent forma: Joan Puig í
Juñé, President; Joan Riera i Badia, Vi¬
ce President; Enric Bassols i Gibernao,
Secretari; Eduard M." Andreu i Vilaró,
Vice-Secreiar>; Pere de Dòria i Borrell,
Tresorer; Rafael Carreras i Rovira, In¬
terventor; Antoni Bellavista 1 Miró, Ar¬
xiver; Josep Ximenes i Castellà, Vooil
primer; Jaume Pujol 1 Sastre, Vocal se¬
gon; Julià Negre i Albert, Vocal terqerj
Josep Bofill i Casas, Vocal quart.
La comissió de cabals estarà Integra¬
da pels senyors següents: Vicenç Oraa-
pera i Serra, Joan Riera i Brunet, 1 Jo¬
sep Puigvert i Mauri,
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prt.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vx
ABarcelona-Coris Caialanes6301^1.*
Tots e!s dies, de 3 a 5
Ahir en la casa Altafulla n." 30 onç
bogadera tingué la desgràcia de caure
en pujar una escala, produint-se diver¬
ses ferides. En la Ciínica de la Mutuatf-
tat Aliança Mataronina fou curada de
primera intenció apreclant-se-Ii ferides
de proRòitic reservat. Després fou tras¬
lladada a l'Hospital.
—El Febrer cosia molt de passar,
dinen els comerciants...
Però el ¡Març s'apropa f amb ell la
clàssica diada de Sant Josep, una de les
diades de l'any que es fan més.presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja hà*
expoiat als seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Diumenge a la nit la guàrdia munici¬
pal va efectuar diverses detencions de
indocumentats, la majoria dels qnalt
(oren alliberats l'endemà en compro¬
var-se que no tenien antecedents.
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2.' Enseñanza
de Mataró
Se abre concnrso para el desempeño
de la cátedra de Lengua y Literatnra
vacante en este lastiinto. Dicho cargo
será remunerado por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
Ei plazo para la presentación de fat
documentación terminará el dia 28 del-
corriente mes.
Mataró 12 de Febrero de 1935.
DlAJRi DP «lATARQ I
iforiiiacií
facllUada per I'Agtecle Pdlwfi ppr cpiMcvlMcdM teletfielqiiM
Barcelona
d^Xtatâa
Itispector de polida francès
â Barcelona
És troba a Barcelona l'inspecfptde
policia francès, senyor Carles Cheva¬
llier. El seu viatge té per objecte la in¬
vestigació de la vida que portava Paul
Labory mentre estigué a Barcelona.
Els perills de fumar al llit
A Sant Boi de Llobregat ha mort un
iiome a conseqüència de les cremades
produïdes per haver-se encès ia roba
dei ilit amb el foc d'un cigar.
Consells de Guerra
Aquest matí a ia Ssla Biblioteca de
la Comandància de la Qaarla divisió
orgànica, s'ha celebrat on Consell de
Guerra contra Francesc Puig, empleat
de l'Ajuntament de Sabadell, acusat de
auxili a la rebel'Hó.
També ha tingui lloc el Consell de
Guerra contra Enric Pla, Alcalde de
Vüajuiga, acusat d'haver trasllatdat un
escamot d homes armats en un camió a
Figceres.
Per falta de proves el fiscal ha retirat
l'acusació.
Estranger detingut
El rondí encarregat de la persecució
dels atracadors ha detingut joan Me-
trer, estranger, el qual es dedicava a
proporcionar armes ais atracadors. Ha
estat traslladat a la Comissaria on li ha
estat presa declaració.
Pornografia i extremisme
En una perruqueria del carrer de
Eanys Nous, número 20, ia policia en
on registre efectuat ha trobat alguns
milers de fullets pornogràfics i de pro¬
paganda anarquista 1 diferents motllos
i clixés per imprimir-los.
L'amo de l'establiinent ha dit que te¬
nia rellogada l'habitació on s'han tro¬
bat els fullets.
La vaga dels metal·lúrgics
^e Manresa
La vaga dels meta!''ú<^gic8 de Manre¬
sa pot donar se com acabada. Aquest
matí hm deixat d'entrar al treball 40
obrers dels quals 20 estan detinguts a
conseqüència de la vaga.
£,I5 tarda
Manifestacions del senyor Pórtela
El senyor Pórtela ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que ahir arribaren a
Barcelona 300 guàrdies d'assalt amb
llurs famí ies.
L'allotjament d'aqaests guàrdies ha
estat un veritable problema, però com
Cjue la seguretat dels barcelonins és su¬
perior a lo!, no hi hi hagut altre remei
-que allotjir-los als baixos de l'edifici
del Parlament català, que anys enrera
ja havia servit per aquest objecte.
D'aquesta manera hom donarà ona
major eficàcia als serveis de vigilància,
sense que l'edifici del parlament sofrei¬
xi per res, ja que l'allotjament dels guàr¬
dies no afecta per res les dependències
i serveis del pis superior.
Un periodista li ha preguntat si faria
cl nomenament dels magistrats de l'Au¬
diència. Ei senyor Pórtela ha contestat
que realment segons l'Estatut li corres¬
ponia fer aquests nomenaments, però
que no faria res sense posar-se d'acord
«mb el ministre de Justícia.
El combat Oironès-Fredy Miller
Aquest matí ha arribat a Barcelona el




ifeonió de les minories per a tractar
del contraban d'armes
Encara abans de plantejar-se a les
Corts el debat sobre la troballa d'armes,
el tema apassiona enormement en els
cercles polítics. Quasi totes les nyhaprjes
han anunciat pròximes reunions per a
tractar a fona aquesta apassionant qües¬
tió. Avui es reuneixen els independents
presidits per Abili Calderón, i quasi se¬
gur que es reuniran també els agraris,
i els de la CEDA, presidits pel senyor
Gil Robles.
Bons propòsits
En els cercles polítics es parla d'unes
pròximes entrevistes polítiques de gran
alcanç entre diferents caps de grup per
a fixar el pròxim pla parlamentari i do¬
nar un poc de fermesa i interès als fu¬
turs debats.
La propaganda dels partits polítics
El senyor Royo Villanova a Bar¬
celona
En els cercles parlamentaris i polítics
es demostra també un gran interès per
la propaganda poH ica a que s'han do¬
nat els diferents partits. El proper diu¬
menge els senyors Martinez de Velasco
i Royo Villanova aniran a Barcelona,
on seran obsequiáis amb on banquet al
final del qual seran pronunciats discur¬
sos.
Acció Popular, per la seva part, em¬
prendrà una campanya per tota Espa¬
nya en la qual participaran Inclús els
tres ministres. S'anuncia que el minis¬
tre de Justícia, senyor Aizpun, parlarà
el proper diumenge a Vi'òria, acompa¬
nyat del secretari general del partit, se¬
nyor Salmon. El dia 24 parlarà a Ali-
cant, en una conferència política orga-
ni^zadsda pels partidaris del seu partit.
El dia 3 anirà a Sevilla.
Les negociacions comercials
amb França
Les negociacions comercials amb '
França, interrompçdes per la neces¬
sitat en que es trobaven els negociadors
francès i espanyols de consultar als sens
í respectius governa, es reprendran avui,
f després de rebre noves instruccions. En
[ el Consell de ministres celebrat ahir, se
I sap que els ministres acordaren mante-
1 nir amb fermesa les prétendons míni¬
mes exposades en anteriors negocia-
^ dons.
'i
[ Les vacants de l'Audiència
[ de Barcelona
i Et ministre de Justícia, senyor Aiz¬
pun, en vista de l'activitat que tindrà
que desplegar l'Audiència de Barcelo¬
na, ha acordat cobrir el més aviat pos¬
sible la plantilla de magistrats actual-
: ment vacant.
t El sumari contra el Covem
; de la Generalitat
i El sumari contra el Govern de la Ge-
i neraiiiat pels fets del sis d'octubre, serà
i donat per acabat detprés de rebre de-
^ claradó al secretari general del partit
I naconalista basc que a causa de tro-
' bar-se malalt no podrà declarar fins el
I dia 15 del corrent
i Una vegada acabat seran tramesos
f els informes als fiscals i defensors i es
I fixa! à la data de la vista de la causa.
[ 515 tarda
I Un missatge al President
^ de la República
Aquest matí el President de la Repú¬
blica ha rebut en audiència diferents
personalitats.
I Els senyors Azorin, Valle Inclan i
IOssorio han visitat al senyor Alcalà Za¬mora per a fer-li entrega d'un missatge.
Entrevista Lerroux-Gil Robles
Aquest ma'í el Cap del Govern ha
conferenciat llargament amb el senyor
Gil Robles.
Qiian ei senyor Lerroux ha rebut els
periodistes se li ha preguntat de què
havien tractat.
El president del Consell ela ha ex¬
plicat que aquesta entrevista ja feia dies
que havia d'haver-se celebrat, però s'a¬
jornà per la malaltia del senyor Oli Ro¬
bles. Hem tractat, com pòden suposar,I de la marxa de la política en general.
Ménítrtr pirlivar atnb é! ifeny'or Gll
Robles—ha afegit el senyor Lerroux—
ba estat a visitar-me el Nuncl, af qual
noJie rebot perquè no s'ha esperati-ai-
nó hauria sortit a saludar-lo.
Totes les pregantes que ban dirigit
els periodistes al Cap dei Govern, de-
manant-ll més details de ço tractat amb
el cap de la CEDA, han estat Inútils.
Consell de guerra
OVIEDO.—Aquest matí s'ha celebrat
on Conseil de guerra contra un sub ofi¬
cial I tres números de la guàrdia civil.
El fiscal ha demanat pel suboficial i
un dei guàrdies sis mesos de presó I
pels altres dos guàrdies cadena perpè¬
tua per haver-se passat als revoltosos.
Estranger
3 arda
A conseqüència d'una explosió el
dirigible americà «Macon» cau
al mar
SAN FRANCISCO, 13.—E! dirigible
«Macon», de dimensions quasi iguali a
l'«Akron», destruït en una catàstrofe
ocorreguda per l'abril de 1933, s'ha
vist obligat a amarar a uns 160 quilò
metres al sud de San Francifco.
L'avaria fou deguda a una forta ex¬
plosió que es prbduí a bord. De segui¬
da es llançaren S. O. S. i alguns vaixells
han acudit a prestar auxili al dirigible
sinistral.
Els vaixells que han acudit al iloc de
l'accident anuncien que han assolit sal¬
var set canoes contenint 81 membres de
la tripulació entre els quals es troben el
comandant Wiley I nou oficials. Falten
dos nembres de ta tripulació.
Et comandant Wiley és l'únic super¬
vivent del desastre de i'«Akron». Wi¬
ley en el seu inlorn^ al ministeri de
Marina ta constar que després de l'ac¬
cident provà d'amarar ràpidamen.t, pe¬
rò que només pogué veure la superfí¬
cie del mar quan estava a molt poca
distància d'fUa.
WASHINGTON, 13. — El dirigible
«Macon» que s'ha enfonsat prop de
San Francisco participava en i'aciuali-
iat a les maniobres navals que tenen
lloc a la costa de California.
En apropar-se a la superficie del mar
el dirigible es partí per ta meitat, pre¬
cipitant al mar tota la tripulació. Aques¬
ta es pogué col·locar dintre de canoes
de cauxú i s'allunyaien del «Macon»
el qual després de sofar 'oik sâieÉi
s'enfonsà. La disciplina de la tripalgcid
en donar-se compte aquesta de qiwef
dirigible anava a ia deriva foa eied-
ieni, permetent sense pressea la diilri-
büc'ó dels cinturons de ealvamenl.
^ Amb tot I ia pluja que queia es:
abundància, la mar estava afortunada¬
ment quieta, facilitant l'operació de sal¬
vament.
Un dels tripulants què ha desapare¬
gut és el telegrafista et qual es llançà al
mar des d'una altura de quaranta me¬
tres mentre el dirigible anava calent
L'altre desaparegut és un cambrer que
es trobava dintre del «Macon» quan to¬
cà la superficie del mar.
Segons uns la pèrdua fou deguda at
l'explosió que es produí en ia pari de
popa, en canvi diuen altres que el de¬
sastre és degut a la tempestat. No obi-
tent, s'espera poder conèixer més tard
les causes de la catàstrofe.
El comandant de la flota ha telegra¬
fiat que el «Macon» reposa a una pro-
fondüat de cinquanta braces i que per
ara no s'atreveix a emprendre el seu
salvament.
Les pèrdues totals es calculen en qua¬
tre milions i mig de dòlars.
Catitaatlans de Bartaltaadal dia d'avui
facultadas pal aarradar da Caaiarf
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Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
DIARI DE MATARÓ
manió, a les 7 del vespre. Hort Santi. Telegrama al Sant Pare
Parròquia de SantJoan l Sant Josep. Amb moiiu de l'aniversari de la co--
Cada dia, missa a les mitges hores, ronació del Saní Pare regnant Pins XI
de dos quarts de. 7 a les 9» durant la ha estat cursat un telegrama a la Nun-
primera missa, meditació. Vespre, a un clatura de Madrid, per a que trameti
quart de 8, Rosari, estació 1 Angelus. l'adhesió i la felicitació filial del Foment
— Mataron!.
— — —>—— Nomenaments parroquials
'
El Bisbe hi signat els següents no#^
Imenaments; Ecònom de Sant Esteve deAlcoil, Rnd. Joan Nicolau Cortès; coad<^jutor del Sant Esperit, de Terrassa, re¬verend Josep Cl ñ zar Quàrdia; cotdia<^tor de Sant Feliu de Codines, Rnd. Joan
I Rafel Raventóf; ecònom de Nostra Se-
I A ^ i nyora dets Desemparats (La Torrassi,
9 jp I Barcelona), Rnd. Dr. Enric Xtcola Pons;i regent dels Sanfs Iscles i Victòria, de
I Dosrius, Rnd. Rafael Prats Biancb;-
I coadjutor de Sant Josep, de Oràcla, re-
I verend LiuÍ9 Siljà Camptñl; coadjutor
de la Tinència de Nostra Senyora del
Rosari, de Barcelona, Rnd, Liiberat Xu-
riach Rafarí; coadjutor de Sant Josep,
de Badalona. Rnd. Lluís Rocabert Ro¬
cs; coadjutor de Santa Eulàlia de Pro-
vençana, Rnd. llicenciat Joan Massegú'
Anguela; coadjutor de Santa Maria de
Capellades, Rnd. Pere Rlboí Suñé.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les S'SÛ a les 9, l'últi¬
ma a les n. Al matf, a les 6'30, trlsagl;
a lès 7, meditació; a les 9, mlssa con¬
ventual cantada.
Demà, a les 7 del mail, mlssa de Co-
lib^ Rel^oses
DÎjoui: Sant Valen!!, Pvre.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en






Programa per avai;dimecree: la finis-
sima comèdia «Garita de àngel», per
Bàrbara Stanwltch i Oeorge Bren'; la
soper opereta de la Casa Ufa, «Ilusio¬
nes de gran dame», per Kaihe de Nagy
i Wolf Albach-Ketty, 1 la còmics, parò¬
dia en colore de «Desfile de candiiejis»^
«Honeymoon Hotel».
Goixinet de boles
A. B. G. Ibérica de Electricidad
Diputació-250
Enfpe Rambla Catalunya i Balm.ea. T® le Fon r
Mhaerva. — Mntnré
NO OBLIDIN QUE SÓÜ
(Saüly-Ball Mère—Riera)
Sadst del Comerç, Indústria. Piofseslcnt, etb.
d'Espanya i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogiàfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Otrectori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETÈS
Urano Oe port.a iota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçmen#,
anuncïi en aquesi Anuari l
Anuarios BaÍ!Í|-Bailüèr8 y Biara RaunirlQs.S. A,
Enric (ita.-iados, 85 y 88 — B.;,aG :L8NA
Més llum relativament o determinot consum, o
Mônys consum d electricitat relotivoment o determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osrom —¡^j, de doble rosca crtstal-íitzado fa més claror.: per tant estalviarà
més pessetes.





plssarrlns, guixos, llapis, afí-
lallapls, gomes, mànecs, p u-
mes, compassos, cojors, pas-
íells, tintes, tinters,
porta-lllbres, etc..
Preus econòmics
